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DE ZDENA, SALI VA RO'VA
Zclena S,1Jivar.ova. nativa d.. , Prage,· 00
fo,mado parta· !le Cllnjunto:s. ·ccMlle9 y de
d!lnzas que eon ooíeto de ,dar ot, eoeeeer
·;1 f.olklore i!h1l(\O~lov"co' eff el mundo,
VIolinista adema., no pudo ingl"99ar en
I~ bcuela de Música. para perfeccionar.
"8 porqU<l, dado qua 'su padre, anta la
invlIJiión aoviética, 3e lQB,chó. a btadoOl
Unidos. al ser w!,sidarado desafecto al
regimen las autorWl!(,!elJ de Moscú casti-
93'.011 JI le hija negándola el derecho a
astudiar música. ·E5pOSll del lambl1Íln es.
cl'itor checo Jo;et Skvo ....cky, ambos han
creado una edHorial ·en [enqua checostc-
vac" 811 ei CanadÓ. "dleions p~. ha pu-
blicado .ahorn la novela d.. ~aliva.
rova ."siiu a Praga.., que ha- traducido
a1 catalan Jordi Albon~, el cual, sQ<!, I
!:'la.'! 1!n un prólogo muy dócumefl\'1ldo,
~uenta a¡¡, los avatares: por los que
l· ha pasado la f-engull. checa; cuyos ese-l.tos más antiguos 30n del año 683; alpaís in".mido v· ocupado en distintas. épo.
I
ca" y la langua. sjernpr e pollrs>!guida 13 ,
. lenl)u;t Por los ocupanta·", pero tarnbién ]:
slemp're resurgiendo con maybr ,. impetu
, qt,;a n~nca... '. .'.'...... .
L1 ':djm.a invasión" do; los la(1q,úJ5 so.
viéticos '·de la. Unión da Repúblic3111' So,
cilllistas Soviétj~s, re':!i",..,n arehltotali.
tario para el cual el senti1:lo de la pala. la hteratura txeca és prácti-
br. socialismo es. como Se saba, des- camelit desconeguda entre
conocido. $irvió para que la lengua eh". nosaltres. Ni tant 5015 quane" tomara nuevo empuje en la clandas- f
tln¡dad, qye. mucho ... de sus .,oc.ltores pariem de Franz Ka ka, ens
amigraNln, '1 qutt'. se iund.at'3n. l!demá" refedm a' literatura txeca per-
, aa, l~ referida edi\'Orial da Toronro, do" • que Kafka, al marge de la se-
maa en la RepóiJli~ ¡:ederal de Alemama va comunitat escrigué en
y una cuarta en Zuricl! •. ?uhHcada en' la,. . r
Blhiiotec:!l .A tet Yermo, de Proa,' de .la- aler:an~, la !lengua d~ la bur-
que es dlrecte, Jo,," 011-._, -e!5fanovela' , gesla ciutaoana. la literatura
I:jene,. un conhn'lÍ'do ·autohloqroifieo~ que . txeca té, curiosament, un es-
, pert',,,t,, con?eer la tr~gedla quP.' ha viví. d trany paral-Iel .amb la catala-
do 'J- vive, aun la, ¡;apltal cneeos!ovacé! y . I . . .. .
todo ..1 país. ';,' __._:,. : ; na. Amb uns InlCIS medisvals
1
ríes -croniques, poesia po-
pular, etc. - entra en una
etapa de gran decadencia
quan els catolics alemanys,
els Habsburgs, entren al país
i, des de la cort i el poder,
intenten i consegueixen ger-
rnanitzar el país. No sera fins
a cornencarnents del XIX que
cornencará una recerca de
les propies arrels i, amb el
desvetllament de la conscien-
cia nacional, s'iniciará una li-
teratura própiament txeca.
De tota manera, el gran rno-
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ment histo ic ti ls txe s si-
bá I'any 19 8 amb la crsació
Ear ~~ábl 'Ilal: .n(!).sld~ arcelo
ca. Li ['. ,Sllit i, q ~- ir'dtats
l'aparició d'escriptors de ro-
tes les tendencies i actituds.
Des deis socialistas i revolu-
cionaris .corn Ivan Olbracht
(1882-1952), als anarquistes
com Jaroslav Hasek (1s8J.
1923) o els praqrnáties i hu-
maniates com el novel-lista i
dramaturq Karel Kapek
('1890-1938). PerO la historia
de la Iliure Txecoslováquia as
trasbalsa arnb i'ocupació ale-
manya. El nazisme de Hitler
persequira al pensador i I'in-
tel-lectual i corrrsncá pels
txecs la persecució i mort, el
silenci voluntad o I'exili. Amb
el cop de Praga de 1948, la
situació prendrá un caire dife-
rento Pero el nou sistema po-
lític comportara I'oposició als
escriptors i intel-lectuals
d'ideologia contraria. El silen-
ci o l'exif sera també I'únic
camí possible per aquells que
s' opossn a un regim sotrnes
al stalinisrne.
Des d'aleshores es va iniciar
una serie de publicacions
txeques a I'exili sovint amb
una política d'oposició al re-'
gim socialista, Quatre edito-
rials s'han creat. Dos a l'Ale·
manva Federal, ..una a SLitssa
-Zurich- i una altra al Ca·
nada - Toronto-. l'editorial
canadenca esta regida per un
rnatrirnoni d' escríptors. Jo-
sef Skvorecky (í924) i Zdena
Salivarova (1933) que fa pocs
anys publica Honzlova, tra-
dilida posteriorment a l' an-
91eS amb el títol Summer in)
Pragai que ha servit per a la
versió i traducció catalana fe-
ta per Jordí Arbonés.
Estiu a Praga és una novel-
la plena d'un fort sentit auto-
bioqráfic on I'autora explica,
d'una manera planera, I'evo-
lució d'una noia de classe
mitjana que progressivament
anirá sentint una oposició al
sistema establert fins arribar
a denunciar la burocrácia de
l'Estat. En el fons hi ha un
ciar sentít moral empeltat
amb unes posicions molt
properes al catolicisme orto-
dox. Zdena Salivarova, ser-
vint-se de la seva propia bio-
grafia, situa al personatge
dins el món professional de
la dansafolklbrica i societat
coral a que ella va pertányer
per fer coneixer el folklore
txecoslovac arreu del rnón.
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